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ス演習Ⅰ（ 3 クラス），情報サービス演習Ⅱ（ 4 ク
ラス），情報資源組織演習（ 3 クラス），児童サー















































































































目である「図書館概論」（月曜 1 限・金曜 5 限：
1 年生から履修可）と「図書館サービス論」（土









回答者の学年は表 1 の通り，本調査では， 1 年
（47.4％）， 2 年（44.5％）， 3 年（8.0％）であり，
LIPER 調査では， 1 年（49.4％）， 2 年（22.8％），
3 年（16.6％）であった。
表 1．回答者の学年（％）
1年 2年 3年 4年 その他
本調査 47.5 44.5 8.0 0 0
LIPER 49.4 22.8 16.6 8.9 2.3
英和調査 0 44.2 39.4 11.5 4.9
明治調査 0 63.4 29.7 4.6 2.3





































































本調査 LIPER 英和 明治
図書館で働きたい 16.1 22.4 25.5 29.0
何か資格を得たい 25.5 25.4 23.4 16.6
図書館が好き 24.8 20.1 22.3 22.5
（ 3）資格取得を考えた時期




本調査 LIPER 英和 明治
大学入学後 38.7 50.1 48.9 62.7
高校生の頃 46.0 36.5 33.0 24.3








の数値（ 0 = ない，1 = あまりない，2 = たまに，
























































































本調査 LIPER 英和 明治
公共図書館 73.7 75.3 63.5 69.1
大学図書館 8.8 11.0 18.3 20.6
中高の図書館 17.5 10.1 14.4 4.6
他方，「図書館はどういう場所であると考えて

















本調査 LIPER 英和 明治
本を借りる 58.4 45.4 50.0 44.6
情報を入手 19.0 27.6 20.2 22.9
調べもの 13.1 14.0 10.6 22.9




数値（ 0 = 全く思わない， 1 = あまり思わない，
2 = やや思う， 3 = とても思う）を平均化し，





























本調査 LIPER 英和 明治
公共図書館員 59.9 62.7 47.1 60.0
学校図書館員 29.9 18.3 21.2 13.1












































本調査 LIPER 英和 明治
図書館サービス 86.9 80.2 68.3 83.4
図書館の管理運営 78.8 64.1 48.1 65.1
本の分類・整理 71.5 66.7 53.8 72.0
情報メディア 24.8 26.2 不明 19.4















本調査 LIPER 英和 明治
資格を生かして
図書館で働きたい 19.7 32.3 32.7 25.7
図書館でなくとも
学びを生かせる職場 37.2 37.6 38.5 46.3
資格取得が就職に







































学年 2年生 1年生 3年生
性別 女子学生 女子学生 女子学生
図書館利用経験 よく利用する よく利用する よく利用する








































































高校生から 大学入学後 本調査 LIPER
図書館で働きたい 25.4 3.8 16.1 22.4
何か資格を得たい 23.8 37.7 25.5 25.4












高校生から 大学入学後 本調査 LIPER
本を借りる 58.7 49.1 58.4 45.5
情報を入手 25.4 12.7 19.0 27.6















高校生から 大学入学後 本調査 LIPER
資格を生かして
図書館で働きたい 27.0 6.3 19.7 32.3
図書館でなくとも
学びを生かせる職場 47.6 20.6 37.2 37.6
資格取得が就職に






























働きたい 44.4 17.6 5.1 16.1 22.4
何か資格を
得たい 11.1 27.5 35.9 25.5 25.4
図書館が





























の利用 2.19 2.14 1.62 1.98 2.33
学校図書館
の利用 2.48 2.39 2.03 2.26 2.28
大学図書館
の利用 1.15 1.20 1.26 1.24 2.02
読み聞かせ
の経験 1.74 1.74 1.84 1.7 0.93
図書委員の
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